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Resum
Anàlisi de dos dietaris referents a l’exili a causa
de la Guerra Civil espanyola des del punt de
vista de dos adolescents, l’Adelina i en Miquel
Santaló, fills de Miquel Santaló i Parvorell,
figura representativa del “republicanisme
pedagògic” pel seu vessant doble de polític i
professor. A partir dels dos dietaris, podem
conèixer la ruta que va seguir la família
Santaló des de França fins a Veracruz, Mèxic, i
les seves condicions de vida durant el seu exili.
Paraules clau
Dietari, exili, refugiat, identitat cultural,
vincles, adolescent
Abstract
Analysis of two Spanish Civil War Exile’s Diaries
from the point of view of two teenagers, Adelina
andMiquel Santaló, children of Miquel Santaló
i Parvorell who was a figurehead for the
pedagogical republicanism. Through the
mentioned diaries we learn the pathway
followed by Santaló’s family from France until
Veracruz, Mexico, and their living conditions
during their exile.
Keywords
Diary, exile, refugee, cultural identity, bonds,
teenager
INTRODUCCIÓ
Després d’haver vist una filmació sobre l’acte de recepció del fons
documental del catedràtic i professor emèrit de la UdG, Dr. SalomóMarquès
Sureda, El Magisteri Exiliat de Catalunya, em vaig començar a interessar pel
tema de l’exili, a fer-me preguntes sobre el meu passat i per les raons per les
quals actualment ens trobem en aquest context politicosocial i no en un
altre... Em vaig decidir per fer aquest treball quan em va sorgir l’oportunitat
de treballar amb els dietaris de dos fills d’una família catalana que, com
moltes altres, es van veure obligades a marxar a l’exili.
Abans de començar el treball, em vaig marcar dos objectius. El primer,
aprendre i conèixer què és l’exili republicà, ja que forma part de la història
del meu país, Catalunya, i el segon, entendre l’exili des del punt de vista de
dos adolescents, l’Adelina i enMiquel, fills de la família Santaló i Cortina, que
es veuen abocats a deixar el seu país.
L’article que resumeix el meu treball de recerca s’ha dividit en diferents
parts: la primera part és la teòrica i s’ocupa d’explicar alguns conceptes
fonamentals per comprendre el treball. La segona part és la pràctica, que
conté l’anàlisi dels dos dietaris i està dividida en sis apartats, cada un dels
quals tracta d’un aspecte diferent. La tercera i última part consisteix en les
conclusions que he pogut extreure del meu treball de recerca.
Quant a la interpretació, l’anàlisi i els comentaris dels dietaris, que s’han
fet a la part pràctica del treball, vénen acompanyats de cites extretes
d’aquests, per així poder verificar i ratificar el que s’explica. Aquestes cites
són en castellà perquè l’Adelina va traduir el seu diari personal, redactat
inicialment en català i en francès, per tal que les seves nétes coneguessin la
història de l’àvia. A més, durant l’anàlisi dels dos dietaris, s’hi han inclòs
peus de pàgines, els quals són aclariments o explicacions de conceptes que
s’han trobat necessaris perquè el lector en tingui una comprensió més clara,
com per exemple la ubicació d’un lloc o l’activitat d’una fundació, etc. En el
cas d’aquest article, doncs, podreu trobar algunes de les cites dels dietaris
que he considerat més significants i diversos peus de pàgina.
CONCEPTES FONAMENTALS
El dietari o diari personal és un tipus de text on l’autor escriu les seves
experiències, somnis o comentaris sobre la realitat a partir d’entrades sota
la data del dia. En un principi serveixen per portar un registre d’esdeveni-
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ments vitals i són per a ús privat, tot i que molts es publiquen, constituint
un gènere de la literatura i llavors són un subgènere de la biografia i
concretament de l’autobiografia.
L’exili republicà espanyol es refereix al conjunt de ciutadans de l’Estat
espanyol que durant la Guerra Civil espanyola, que va durar dels anys 1936
al 1939, i la immediata postguerra, es van veure forçats a abandonar el
territori i a desplaçar-se a altres països per motius ideològics i de consciència
o per temor a les represàlies per part del bàndol vencedor i de la dictadura
instaurada.
Miquel Santaló i Parvorell és una figura representativa del “republica-
nisme pedagògic” pel seu doble vessant de polític i professor (Vilaür, Alt
Empordà, 1888 - Guadalajara, Mèxic, 1962). Professor de geografia a l’Escola
Normal de Girona, el 1923 fou elegit diputat de la Mancomunitat. Participà
en la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i en fou nomenat
delegat per Girona. Fou alcalde de Girona (1931-33), diputat a Corts (1931,
1933, 1936) i ministre de comunicacions del primer govern de Lerroux (1933).
Figura 1. Document de la
família Santaló per poder
emigrar cap a Mèxic.
Font: Dietari d’en Miquel
Santaló.
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En 1933-34 fou primer conseller de la Generalitat de Catalunya. Arrestat per
la seva participació en els fets del Sis d’Octubre, fou absolt. Com a president
del Consell de Treball (1938), formà part del Consell Directiu d’ERC i fou
director de la Normal de la Generalitat. El 1939, arran de la Guerra Civil,
s’exilià a Mèxic, on treballà de professor i reprengué el seu treball com a
geògraf. Publicà, entre altres, Lo que puede hacer el magisterio por la cultura
(1916), El Gironès: Per l’estudi de Catalunya (1923), Una lliçó pràctica de
geografia (1925) i Estado actual de la enseñanza de la geografía en España y
convenientes reformas (1927).
PART PRÀCTICA
Proemi
Quan llegim els dietaris dels dos fills de la família Santaló-Cortina
podem seguir i reviure l’exili d’aquesta família que es va veure obligada a
marxar del seu país fugint del franquisme, primer s’instal·laran a França i
més tard a Mèxic. Aquests dos documents els va donar, l’Adelina Santaló,
juntament amb molta altra documentació del seu pare, a l’Ajuntament de
Girona, que els ha escanejat i estan a la disposició dels investigadors i de les
persones interessades. Una còpia és a l’arxiu del Museu de l’Exili de la
Jonquera i jo he fet servir una còpia que em deixà el professor de la
Universitat de Girona Salomó Marquès.
L’Adelina Santaló i Cortina comença a escriure el seu dietari(1) quan té 18
anys, el 22 de febrer de 1941, a Seta,(2) i el deixa l’any 1942, el 10 d’octubre
de 1942 ja a bord del vaixell Nyassa que portarà tota la família cap a Mèxic.
El dietari de l’Adelina acabarà convertint-se en un company per a ella,
una eina que li servirà per explicar tot allò que sent, en els moments tristos
i difícils per a ella.
En Miquel té 13 anys quan comença a escriure el dietari i acabarà el
dietari amb 14 anys. En Miquel acompanyarà els seus escrits de cada dia
amb dibuixos fets per ell, normalment seran paisatges o llocs per on passen
en l’exili. A més, en el dietari, hi trobem diferents documents del vaixell
(menús, programes de festa, avisos del capità, etc.).
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1. El dietari el va començar a escriure en català i, posteriorment, a França, mentre estudiava el batxillerat
al Lycée, el va continuar en francès.
2. Seta: ciutat situada al sud de França tocant al mar.
“Es cuando estoy triste que me apetece tomar este cuaderno. Se ha
convertido en mi compañero, ya que no tengo a nadie con quien desahogarme
contándole mis pequeñas desgracias y alguna grande de vez en cuando; con quien
escudriñar mi alma hasta el fondo y sacar todo lo que molesta, todo lo mórbido”
(Seta, 16 de agosto de 1942) Dietari Adelina.
La ruta de l’exili
La família Santaló surt de Catalunya i primerament s’exilia a França.
Amb la invasió dels alemanys nazis a França, però, la família Santaló ha de
marxar a Amèrica. No obstant això, aconseguir els permisos de sortida és
molt difícil i no serà fins al cap de vuit mesos que el pare els aconseguirà.
El 8 de setembre surten de Marsella amb el vaixellMaréchal Lyautey, el qual
els porta a Casablanca. Fent escala a Oran, deixen les costes espanyoles
enrere per començar la costa africana. Arriben el 15 de setembre de 1942 a
Casablanca i el 22 de setembre surten amb el vaixell portuguès Nyassa per
travessar l’Atlàntic i anar fins a Trinitat. El 16 d’octubre arriben a Veracruz i,
a la nit, agafen el tren que els portarà a la capital, Mèxic.
Aquesta és la ruta que van seguir els Santaló:
1. COTLLIURE; 2. PARÍS; 3. ORLEANS; 4. TOLOSA; 5. BÉZIERS; 6. SETA
(S’hi van poder instal·lar, ja que Miquel Santaló hi tenia coneguts);
7. MARSELLA; 8. ORAN (Una escala en el viatge); 9. CASABLANCA; 10. ILLA
TRINITAT; 11. VERACRUZ.
L’Adelina, abans d’embarcar-se, escriu sobre la seva condició d’exiliada:
“Ya estoy harta de todo esto. Todo me fastidia: pensar que tendremos que huir,
y siempre huir como si fuéramos asesinos...” (Seta, 20 agosto 1942).
Els vincles polítics, socials i familiars
Aquest apartat tracta de les relacions sociopolítiques i familiars que van
establir la família Santaló i Cortina en el seu exili. A través dels dietaris,
podem constatar que varen ser-ne moltes, però la informació que tenim,
d’elles, varia.
D’algunes, l’Adelina i en Miquel expliquen clarament el vincle entre ells
i, d’altres, no en tenimmés coneixement que el seu nom, que no vol dir que
no siguin menys importants per a ells. Tot seguit, exposaré les relacions
que hem considerat més rellevants o que ens han cridat més l’atenció pel
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que representen per a l’Adelina i enMiquel i l’exili. Hem agrupat les persones
depenent del lloc on els Santaló estableixen aquesta relació. Podríem
destacar:
Dolors: Amiga de l’Adelina. Suposem que la seva família també és
refugiada de França i que vénen d’Espanya. L’Adelina diu que té un caràcter
una mica agressiu. A casa seva no hi ha bon ambient, hi ha situacions
agressives, a vegades. El seu pare sempre està furiós i la seva mare és molt
nerviosa i molt gelosa. La guerra ha tornat el seu pare un “malalt pels
negocis” i només pensa en els diners. No és gens difícil que en les cases hi
hagués aquest mal ambient, ja que vivien sota molta pressió i no sabien mai
què passaria.
Suzy: Amiga de l’Adelina. Suposem que la seva família també és
refugiada a França i que vénen d’Espanya.
Xavier Pou: Amic de l’Adelina, també era un altre refugiat. S’envien
cartes mútuament. Hi ha rumors que l’Adelina i ell tenen una relació que va
més enllà de l’amistat. De seguida que se n’assabenta, l’Adelina decideix
que a partir d’aquell moment l’escriurà només de tant en tant, ja que per
sobre de tot fa falta la discreció. L’Adelina escriu en el seu dietari que no està
interessada en tenir més que una amistat amb ell, ja que diu que no és
possible a causa de la situació que estan vivint. No obstant això, no nega la
possibilitat de tenir una relació amb ell si poguessin estar més temps junts
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Figura 2. Miquel Santaló i Parvorell.
Font: http://memoriaesquerra.cat/
plana.php?veure=bio&cmb_alf=
68&lletra=S
i en unes altres circumstàncies. Quan se’n va cap a Mèxic, l’Adelina sap que
l’ha d’oblidar, però encara pensa en ell.
Josep M. Corredor(3): L’Adelina li demana si li pot donar informació dels
programes de batxillerat i ell li porta còpies dels programes de sisè, cinquè,
quart i tercer any de batxillerat.
Sr. Català: Sotsoficial d’un veler. El 28 d’abril de 1941, els va portar
queviures com xocolata, pernil, conserves, puros, oli i mantega. A més, els
portava bones notícies de la seva família que estava vivint a València.
Janot: És el primer noi que coneix a Seta sense que ningú li hagi
presentat. Estudia a la facultat de ciències de Montpeller i viu a Seta. Va
normalment a la biblioteca. És molt amable, li deixa treballs i tot el que li és
útil a l’Adelina per fer el batxillerat. Janot va tots els dies a Montpeller menys
els dissabtes. Es fan amics amb l’Adelina. Segons l’Adelina, és simpàtic, un
bon company i bona persona. A més, passar l’estona amb ell la posa de més
bon humor. Van a la biblioteca junts i ell l’ajuda a resoldre problemes
acadèmics que té l’Adelina. En Janot haurà de marxar, ja que el suspenen a
la Universitat. L’Adelina és l’únic amic que té aquí i té por de quedar-se sola
una altra vegada sense cap amic.
Joan: Cosí de l’Adelina i en Miquel. No va poder marxar cap a Mèxic ja
que es va haver de quedar al Sàhara en una companyia de treball.
José González: Amic del cosí Joan, de Navata. L’Adelina s’hi farà amiga
a bord del vaixell Nyassa. Havia sigut aviador i es va escapar de Colomb-
Béchar (on era en Joan i no el van deixar marxar).
Molts dels exiliats van poder marxar, però d’altres persones, com
familiars(4) de l’Adelina, no van poder marxar, ja que no van poder aconseguir
el permís de sortida: “Él único país que realmente nos ha acogido es México
porque Francia no es lo que debía ser. Hay que dejarla” (Casablanca, 17 de
Setiembre de 1942) Dietari Adelina.
La família Santaló també es relaciona amb persones que, com ells, han
hagut de deixar la seva terra i creuar fronteres per trobar un lloc on refugiar-se.
3. Josep Maria Corredor fou un escriptor, traductor i mestre català, concretament gironí, el qual s’exilià
a Montpeller i més tard a Perpinyà. A la fi del franquisme va retornar, però a causa de la situació del
país es va desanimar i no es va saber adaptar, per la qual cosa va decidir passar els últims anys de la
seva vida a Perpinyà. Va ser secretari particular de Pau Casals –de fet, es tracta de la persona que més
sabia del violoncel·lista– i traductor a la seu de l’ONU a Ginebra.
4. Un cas és el cosí de l’Adelina i en Miquel; la policia francesa li prohibeix el permís de sortida i no pot
marxar de Colomb-Béchar (Algèria). A més, no li deixen rebre telegrames. Està obligat a quedar-se al
Marroc, al Sàhara, a on els fan treballar a la construcció d’un ferrocarril transsaharià. Tots tenen por
que els condemnin a 20 anys de treballs forçats.
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Figura 3. Vaixell “Maréchal Lyautey”.
Font: www.delcampe.net
Figura 4. Vaixell Nyassa.
Font: http://gallegocrespo.tripod.com/nyassa.htm
A bord del vaixellMarechal Lyautey, molts dels refugiats han de compartir el
menjar, així que, vulguin o no, s’han de relacionar. Però no tots són amics,
els republicans també es barallen entre ells. S’ha de tenir en compte que els
republicans deixen el seu país frustrats i derrotats, han perdut la guerra, i se
n’han d’anar, si no volen que els matin.
“Lloraría de vergüenza, de coraje, de rabia. Estamos delante de un muerto
y no paran de discutir. Esta mañana falleció un niño de 8 meses. A la 1 de la
tarde deben arrojarlo al mar.”
La raó per la qual es discuteixen és la bandera amb què ha de ser
embolicat el nadó per tirar-lo al mar: els uns volien la senyera, i els altres, la
bandera republicana espanyola.
L’Adelina expressa clarament i amb tristesa com la guerra ha canviat la
vida als seus familiars i coneguts. Una vida plena d’alegria i benestar es
converteix en una vida de dolor, d’incertesa, de por i desarrelament. Alguns
han tingut la possibilitat de fugir del franquisme cap a l’exili, i altres han
hagut de quedar-se a l’Espanya franquista. En cap cas, però, significava
conservar la vida.
Figura 5. Vaixell Nyassa salpant rumb a Mèxic.
Font: http://gallegocrespo.tripod.com/nyassa.htm
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Condicions de vida de la família Santaló i Cortina
A través del dietaris, podem veure les dificultats que pateixen com a
refugiats. El tema de l’alimentació és el que està més malament i el que els
preocupa més. Els aliments són escassos i gairebé tot està racionat. A més,
hi ha temporades que el govern francès no paga subsidis(5) i, per tant, hi ha
molta gent que es queda sense res, no pot pagar el gas o l’electricitat, els hi
tallen i els fan fora de casa seva i molts es plantegen tornar a Espanya encara
que allà es vegin obligats a anar en camps de concentració. Com diu
l’Adelina en una cita, el racionament de l’aliment per als refugiats era per a
tots iguals, però les condicions de vida d’una persona canviaven molt
depenent de si tenies familiars o coneguts que et podien ajudar com és el
cas de la família Santaló. Ells tenien les mateixes racions com els altres
refugiats, però com molt bé explica l’Adelina, les seves condicions eren
millors. Comparats amb altres refugiats, ells encara estan mitjanament bé.
Hi ha persones que no tenen res de res i realment viuen en unes condicions
molt penoses. L’Adelina n’és conscient, del seu estatus, i que altres persones
pateixen més que la seva família i, fins i tot, llegint els textos podem veure
el sentiment de culpabilitat de l’Adelina.
“He engordado un poco y a partir de mañana voy a hacer más ejercicio.
Hasta da vergüenza que cuando todo el mundo se queja porque los mercados
están vacíos, yo engorde” (Seta, 15 febrero de 1942).
Els refugiats del vaixell, entre ells la família Santaló, viatgen en quarta
classe, ja que les altres tres classes estan requisades pel govern francès i
ocupades per francesos. Per tant, les condicions dels refugiats en el vaixell
no són bones. No obstant això, Miquel Santaló parla amb el capità i
aconsegueix que puguin menjar en els restaurants del vaixell i dormir en llits
més còmodes per a la seva família. Una altra vegada, veiem com un conegut
seu afavoreix les condicions de vida de la família Santaló.
Pel que llegim, les condicions del vaixell Nyassa(6) no tenen res a veure
amb les del vaixellMarechal Lyautey.(7) AlNyassa, el servei del vaixell és molt
més amable, poden dormir en llits còmodes, mengen correctament i amb
quantitat (fins i tot algun dia mengen pastís), hi ha festa i balls, etc. La
família Santaló està en cabines de primera classe, ara. En el vaixell, hi ha
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5. Subsidi: Ajut econòmic concedit, normalment amb caràcter oficial, per a subvenir a determinades
necessitats, individuals o col·lectives.
6. El vaixell Nyassa és el vaixell que els porta de Casablanca fins a Veracruz.
7. El vaixell Marechal Lyautey és el vaixell que els porta des de Marsella fins a Casablanca.
una orquestra, un cor català que canta cançons catalanes com El cant de la
senyera i L’emigrant, grups de dansa que ballen sardanes i danses folklòriques
catalanes com L’hereu Riera, altres que canten coples asturianes o
fandangos(8) i també hi ha un cor basc. A bord, també es fan diversos
homenatges arran de l’afusellament de Lluís Companys per part del règim
franquista o l’homenatge als nens del vaixell: els nens i nenes(9) reciten
8. El fandango és un ball popular típic d’Espanya, declarat Bé d’Interès Cultural el 2010, i també d’alguns
llocs de l’Amèrica Llatina, per exemple en el sud de l’estat de Veracruz, a Mèxic. El fandango és un ball
de parella de ritme ternari, improvisat i mai amb coreografia.
9. Un dels que ha recitat un poema ha sigut la Joana Santaló, germana d’en Miquel i l’Adelina.
Figura 6. Ruta realitzada pels vaixells Maréchal Lyautey i Nyassa.
Mapa on hi ha marcada la ruta que va seguir la família Santaló i Cortina. A baix, a
l’esquerra del mapa, s’hi pot veure el dibuix de l’illa de Trinitat ampliada, ja que en el
mapa no es veu gaire bé; al costat, hi trobem l’escala del mapa, i en Miquel també fa
referència als dos vaixells en els quals viatgen: el Marechal Lyautey i el Nyassa.
Font: Dietari d’en Miquel Santaló.
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poemes com ¿Dónde está España? de José Antonio Balbontín, poesies en
català i A una niña de José Zorrilla. Alguns d’aquests poemes emocionen
molts passatgers espanyols fent-los recordar el seu país.
Les inquietuds culturals
L’Adelina és una noia amb unes idees molt clares i amb un coneixement
molt ampli, està assabentada del que passa al seu voltant i arreu del món,
sap de tots els canvis territorials provocats per la guerra. Deduïm que
s’assabenta dels fets i de les notícies que passen arreu del món a través del
diari,(10) tot i que diu que, a vegades, aquest tergiversa els fets i la informació
no és fiable; per tant, la informació la rep del seu pare, Miquel Santaló, i
d’altres persones intel·lectuals com Jiménez, Quevedo o el Sr. Mestre.(11) No
obstant això, a mesura que passen els dies, l’Adelina no escriu tant del que
passa internacionalment. Ja no estan alerta del que passa arreu del món,
sinó només dels fets que els poden perjudicar directament; la família Santaló
i Cortina cada cop pensa menys en els altres i procura més per ells.
“Nos volvemos egoístas, las emociones son escasas”. (Seta, 26 de Mayo de
1941).
“Hace días que no leo el periódico, en parte porque no se puede creer en lo
que dicen (…). Hay días que vivo como si nada ocurriera en el mundo” (Seta, 12
de abril 1941).
Sentiments i identitat
A l’Adelina, li costa molt sortir de la seva depressió. Molts dies s’oblida
de complir els seus propòsits i no escriu en el seu dietari. Per ella, els dies
són iguals i monòtons, l’angoixa li està fent perdre hores de la seva joventut
que podrien ser molt valuoses. Té por del seu futur, ja que només li arriben
notícies dolentes i diu que no hi ha res segur en el seu futur. Això la fa sentir
impotent i gens segura d’ella mateixa, li falta confiança ja que se sent dèbil.
Es veu ella mateixa com un vaixell sense rumb a la deriva i amb unes
esperances molt minses.
10. No hi ha constància de quin diari llegia.
11. Amics de la família Santaló i Cortina.
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“Parecemos un barco que está averiado en una gran tormenta sube poco a
poco a pique por las vías de agua que se abren cada día. Y que sin poder hacer
nada para que no se acabe de hundir, miramos al Horizonte para ver si
distinguimos algún Barco salvador. Pero hasta ahora solo se ven nubes de
tormenta. Y tengo miedo de que si un día veo algo bonito... no sea más que un
sueño”. (Seta, 30 marzo de 1941).
Els costa viure a França i trobar la manera de viure feliçment i còmoda.
Com diu l’Adelina, poques són les coses agradables que els passen. Davant
d’un futur incert i insegur, no és gaire fàcil conviure.
“Tengo miedo del futuro y deseo tanto la felicidad, que temo no encontrarla
nunca” (Seta, 1 de Setiembre de 1941).
“Me da miedo ver cómo pasan los años y que pocas cosas agradables se
pueden contar. Me da miedo pensar que lo que se considera una nueva etapa –el
año nuevo– no es más que la continuación del año anterior... y el anterior fue
monstruoso” (Seta, 1 de enero 1942).
La família Santaló no perd en cap moment la seva identitat i els seus
orígens. Mai s’oblida de les seves arrels catalanes i del seu esperit català. Per
això, malgrat la seva difícil situació, i estant lluny de terres catalanes, intenten
trobar la pau, oblidant que a l’altre costat de món els homes es maten.
“¡Qué buen rato he pasado oyendo estas canciones catalanas y asturianas,
que tristeza, que emoción, cuantos recuerdos, sobre todo cuando cantaron el Cant
de la Senyera y el Empordà y cuando bailaron los bailes catalanas porqué son cosas
de mi patria, de mi región! (A bordo del Nyassa, 2 de Noviembre de 1942).
A Mèxic, aniran freqüentment a “l’Orfeó Català” on es trobaran amb
altres catalans refugiats. Allà celebraran festes, faran balls, cantaran, es
representaran obres de teatre: “Esta tarde hemos ido al “Orfeó Català” donde
han hecho una fiesta celebrando la bienvenida para los llegados en el Nyassa y
el Serpapinto.” (México, 24 de Noviembre de 1942) Dietari Miquel.
CONCLUSIONS
Al llarg del treball he intentat assolir els objectius que en un principi em
vaig marcar. He après i conegut què és l’exili republicà, ja que forma part de
la història del meu país, Catalunya, i gràcies al coneixement de la història de
Catalunya he pogut comprendre millor la situació politicosocial actual; he
entès l’exili des del punt de vista de dos adolescents que es veuen abocats
a deixar el seu país, crec que el que expliquen i el que senten, aquests dos
nois, hauria estat molt diferent des del punt de vista d’un adult.
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Pel que fa a la solidaritat entre diferents països, he pogut veure que,
segons l’Adelina, l’únic veritable país que va ajudar els republicans refugiats
va ser Mèxic. A través del seu dietari, podem veure la seva impotència i
indignació envers l’actitud francesa, la qual considera molt egoista i poc
humana. França no facilita la sortida dels refugiats, ans al contrari, els posa
traves per aconseguir el permís de sortida i, a més, no tots els refugiats el
poden aconseguir.
Com he anat comentant durant l’anàlisi dels dietaris, la família Santaló-
Cortina, en molts moments de l’exili, va gaudir d’uns privilegis que molts no
van tenir, això crec que va ser gràcies al seu estatus social. La família de
l’Adelina i en Miquel era benestant, el seu pare pertanyia a la classe política
i tenia molts contactes personals. Per tant, això els va ajudar a aconseguir
el seu objectiu: arribar a Mèxic, escapant-se del franquisme sans i estalvis.
Comparant els dos dietaris, la informació que he pogut extreure del
dietari d’en Miquel té unes característiques molt diferents del dietari de
l’Adelina. En el cas del dietari d’en Miquel, hi predomina més la descripció
de paisatges i dels llocs, més que dels sentiments, i està acompanyat de
dibuixos fets per ell, majoritàriament dibuixos dels paisatges o dels llocs per
on passen. De totes maneres, és a través d’aquest dietari que he pogut
aconseguir documents autèntics de la ruta de l’exili de la família Santaló i
Cortina, com menús, avisos del capità, etc. En el de l’Adelina, hi trobem
moltes reflexions i autoanàlisi d’ella mateixa i, a més, hi expressa els seus
sentiments. A través del seu dietari, també podem percebre què està passant
en cada moment al món i al voltant d’ella.
Hem de comentar també que l’Adelina, quan escriu el dietari, ja té 18
anys i, per això, suposo que el grau de maduresa en el seu dietari és més
gran, i podem veure-ho en la manera com pensa, en el que pensa i com
reflexiona les coses. De totes maneres, podríem dir que en Miquel també
n’és totalment conscient, de la fugida cap a l’exili, ja que en el seu dietari hi
trobem un mapa dibuixat per ell mateix de tota la ruta de l’exili que van
seguir, des que van sortir de França fins a arribar a terres americanes.
Quan vaig començar a llegir els dietaris, em va sorprendre molt el nivell
de coneixement geogràfic i el nivell cultural que tenien tant en Miquel com
l’Adelina. L’Adelina sabia tots els fets que estaven succeint arreu del món i
al seu voltant, sobretot canvis territorials i l’arribada dels alemanys a França.
I tant ella com enMiquel, durant la ruta de l’exili, saben a on estan localitzats
ells i pels llocs on passen. Com s’ha pogut veure en la part pràctica, en
Miquel, en el trajecte de Veracruz a Mèxic, dibuixa un mapa amb la ruta que
han seguit ell i la seva família. Aquest nivell tan alt suposo que el devien
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adquirir dels seus pares, ja que tots dos havien estat professors i, especial-
ment el pare, que era professor de geografia i eren persones amb un nivell
cultural i social molt ric.
Després d’haver llegit bibliografia sobre Miquel Santaló i Parvorell, vull
remarcar la vigència del seu ideari. Miquel Santaló, polític i mestre, tenia
una línia de pensament clara i crítica, sempre de caràcter republicà i ètic.
L’ideari de Miquel Santaló és molt interessant, ja que després de més de 70
anys, encara ara, en molts casos, els seus comentaris, les seves idees i els
seus pensaments es podrien aplicar perfectament en el context politicosocial
actual i serien totalment adequats i correctes per bona part de la població
catalana. Podem verificar-ho amb el següent comentari(12) el qual va dir en
defensa de l’aprovació de l’Estatut de Catalunya en una de de les seves
intervencions a les Corts Espanyoles.
“... no hay en España, no la habido nunca, ni unidad histórica, ni
unidad de tradición, ni unidad de lengua... No creo que haya más unidad
que la que da a España la configuración del territorio. Hay una unidad
territorial que nace, indudablemente, de la configuración peninsular del
territorio; pero dentro de esta unidad... hay la diversidad más grande, la
diversidad más profunda que se manifiesta en ninguno otro de los
territorios europeos... Hablar de un pueblo español en términos científicos
es sencillamente una franca y manifiesta herejía...”.
Gràcies a la lectura d’aquests dietaris se’ns permet ampliar el tema de
la memòria històrica. El pacte de silenci que es va imposar del franquisme
a la democràcia cal superar-lo amb la veritat dels fets que van passar. Tal
com diu el pròleg del llibre Pensad que esto ha sucedido escrit pel catedràtic
Xesús R. Jares: “Una auténtica reconciliación exige superar los tiempos de
la amnesia y la manipulación histórica.”
12. Comentari tret del llibre El magisteri gironí d’esquerra a l’exili de 1939 de SalomóMarquès i José Moreno.
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